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FULL DETAILS OF BOND ELECTION 
ST. ClaOMI OS4T.OI.A COUNTY, 1T.ORII1.V. SAHKI1AX MAV Iff. |UTjr> 
MINUTES SHOW ACTION OF CITY COMMISSION IN BOND ELECTION 
MAYOR URGES SUPPORT OF EACH ITEM IN ISSUE NEXT MONDAY 
ENTIRE PROCEEDINGS OF CITY COMMISSION 
RELATIVE TO CALLING ELECTION FOR 80NDS 
•h •:••:•• 
NOTICK IM' cil'EI'IAL MKRTINIi 
n r I l l i : I I IV COMMlt-MON OT 
I IIK 111 V OK HT. I I.OI 11. osi I i l l \ 
nn vrv noitinv. 
T H T i n : XII:MIII:II.< OF THK CIT1 
i < IM.M I SSI . IN 111'' T H K CITY UU S i ' 
• I . l l l i i . l i . l . l t l l . A . i i i i i i i n A i . l . 
xvi iu:XI l i MAY C O N C B H N : Notice 
heri' l iy g l t en Unit a ipec is l meetlna 
of the I ' f ly r i . l l l . l l lSSlna uf l l ie . ' l l . l ' o t 
B t Cloud, r i o r l d a , w i l l !.• held al i in-
City Hu l l la said i ' l t y rn, Thursday. 
May 7 lh. A D., 1890, nl 10 o'clock A. 
I I for Ibe purpose uf coBalderlng tbe 
n a n . " of bonds, pursu iBI i 
- . .h i t iun piiaami by i i i " Chamber ot 
Commerce and p u n u s n l t " the rat i 
iai.- " f i " * i neceesarj foi *;tnl Ua 
l in ivein i ' i i i - aa heretofore l i l . i l xx i . l . 
• h " t i i x . ' • i i i i iu i-* i i in I.P iin- Engineers 
• i t i p l . u il I I I H u l l , " S I K ' b I ' a l t n i . i l e o f 
a n i pro . t i l ing fur ihe boulLng 
nf an election for ths purpose of i s 
ihor l / . l iu / the i iauanee "1 ruch b I-. 
u n l prov id ing fur t b i csnrasBlag of 
IBs r s lu rns " f i s l d election, snd foi 
the purpose of repealing tits prsaeel 
ordinance x* i. t, reference to reBtatrs 
• u i au l is t l tu l ing a iiexv ordinance 
i dillftl tl - i - r , i n g i . - i l . a m i I'.lr I h " 
p i i r in .a i - "I ' a i ' h - i . i i i : i u n t u i l l i . ; 
bui lnoss pxli i .h mlgbl proper l) com. 
before [l ie snid meeting. 
i lny nf Xlnx X I ' 
l i . ' <H l i . XXX 
X I . i - . I l l I ' o i 
I N S i n.i Managei 
st r i I F lor ida.1 
I h e " I I I Thi* 
I BBB 
aTTKHT 
J O I I . N II i i n l 
of I ' l l ) " l 
K i - r i ' lp l l l l l . l W a i t s * of Nulir." 
xx i , t i i.a aim,, , i . being i l l ol 
f i e mentis rs " f the Cl t j Commission 
• if thu . ' n i " i s i Cloud, F lo r lds , sa< a 
iii'kiinxx I i i i i , ' " receipt ..f t h i i b o , im 
m i ' uf api-, iai uu,- i ln". and berehj 
wa ive fu r the r notice, snd x v rseh 
ks reb j agree t o the terma " f aald no-
. , , , 1 ., I I I " 1 . " p t " - . I I I I I I - . I U I 
i f lag 
T h i a i l , " Tth d a j --I \ l ' . X I' 11'-'-"' 
. : I' i ' i r i x x i 
, l \ i i I . l u l l N . s I u s 
s ix I ' I . U i i i : 
M i l 
, ' --inn iif ih.' c l t j of Bt Cloud 
.ai,..ii , i " . ru ii iui. liable to Issue bonds 
ng ni.iii.-.i In h, % a,„.,| in put-
chasing, constructing, maintaining, 
.>i..'iIIiiii-ta i i i i i i i i i i iL' . repatr taa, ra-
,-.in-i i tu nn i : ri hi i i i i ." . Ins ta l l ing or 
illl | in iv I iu public vv inks or buildings 
ptiliile water works, public ixa- worka, 
public electric llghl and power piani-. 
public street railways, public tele 
iihiine sjrateraa, inihile ssBsrsga aa 
garbage disposal sysleinn. thicks, 
wharves, chniincla nr n lher wa te r 
f ron l l i i ipr i ipi ' tn n i * . boapttala, aeliuola, 
tnil.l l,* parka ii in lp i 'm imi i l i ies . t i re 
• i'pint in.-ui, rn- iir.- equlpaseat, or in 
imrcbailng lead for nny of the above 
pm pnaea. rn- for i h " parpens nf ratslni 
n i n i i e y I n la> n s e i l I I I x v h l e n i n i a ' . i rr . - t . I 
ini.'. ,,r.iiiiii..ir. partagi innn*: in. IBI 
prorlag, hnrd-iurfaclBg, sxiandlng, 
Bltertag. cloatng ami stautlfylng 
a l l Is. BVeUUeS, ulli-.p xx.l.Pa. l.-tiu'a. ut 
publ ic hnihxxa.x -. i i i KI I i . l C i ty , ur for 
xx i i i i " PP IP nt i,u t h " purpoas of fuad 
mn or re fund lag ladebtednesi due ti 
-nl . l i-ii.p ar lur mix n i h i l in ii ii l. -i | .it I 
p l l l p " - , - . a . i i i i " , , l i i n i i a a i , , | | I t t a t l I l i l P " 
Ihe puxxi-i t,, i . - in- bonds 1" I I par 
xnl f the lea I ainl perSDUSl prop 
n i Ix t\ it i i i i i l l : " " . i r p " t : : t " l i i i i i t s oi 
I " I i. * " I S ' ( i u l l , I 
SECTION 1 T h a i i l l " l i m i t ! t iveil 
upon ihe amount of boada autborlaed 
: .s A, i shall i" 
xx i ih . i i i i i . i.a 11 . • p. an j other b lad 
Indebtedness now .-viaim". i.n necount 
..f boada b retofors i**H.>.i b) said 
pp i : inni l reference to nny 
bonded ludebtedncsa created nr m Im 
. reeled under the p u n lateaa " i I 'hap 
ter '..-ie* of i ln- A. i - ,,!' u i . ' : : 
S l i T H I N l l i a t I h e a * a , . a a , . , | 
xi . i t tat i i . i l uf i i i " i lag for i h " pnrpoae 
o f ih t t - r i i i in in i . l l ie a i i in i in l fm which 
suhl bands mux he mi l hm izeil shal l 
he th i l l BSBSBSSd x i i l ua l i i ' l l net,tal ly 
•aad in aaid c l t j B I Its laal vaiuu-
I i i u i I m l i i v a t i . i t i . x x h i ' l h i - i ' t h " s n i i i " 
t v , , " i l - I l l " t a i l P i l l l l l l t i " l l 1 l a I " -I I'V 
i i i " Mu i , - t..: t i i vu i loa " i - o thera i-t 
S I . . ' r i O N I Tha i before any such 
I ' l ' l e l , s l u i l l b e i - a n r - , 1 f n r I l l lPf , ' f I h e 
puipi.-ia herein authorlscii the ones. 
i h i" i l n i r i ii- M well :is ih,-
t l l l l l l l l l l l I I I I n - ' - - M i l l - i l . i l l l i " a l l l . 
CITY ELECTRICAL ENGINEER TELLS 
WHY NEW ENGINES ARE NECESSARY 
.1 *' Gallatin, city • iVi .rii JI! m 
thtoet, layi "Vote for ihr vvbolo boud 
i - M l t ' . . I S j ) N 111 "f'HKNII ; V I n H i t - I'll 
t u n - f T O W M i o f t h r . i l \ ; i m l n n - I \ li« 
pnoeoi iiiiii,'iini> ii.i i \ 11'in ii-ii si iv 
in*. 
• - \ > i " t i n ' i H ' i ' i l . - s i f t h e | i m \ r i 
p la in , I \\ [*b to .Miiiii- Hml lusl w u 
tt'i- iho emwot plant WUK t<o«d(*d tu . 1 -
f u l l thpueity to i i i io i t in* tl i i i i w l a 
inini i ' upon \i*. 
"Si i ino of (hi* flelil >i rvii-i.. I lnet now 
i i - i i l .110 tho ol<l m u - f lu- c l t v 
; n . i u i i i t i sonic yuor** nj-'o f n u n me 
nhi pa bile M-rvii-o com p.m.v mnl l i . i \ o 
been hi line for nwre Iht i i i ten H i i i -
ThoKo 0I1I linen are now ent i re ly IJ I -
adequate, ..ni-i in,* i.irj:,» f hu t i i n t i onH I n 
l ln in l ' i i t ; . ' i l i ' l iv i -r i ' i l , nnd tin* i nns ' f l l i f 
I 'M-l i i i i i i i iTj nml i l i in i i i l i .K of l l f fhia, 
r iu 111\\ 1 in is ; i , proposed W I H I M 
n in i ' i l y th is i lefeol l l w i l l 11 IIMI Kite 
us 11 IIHMI. i-n - \ - i i i u nl Utrlil n iul 
power w i r i ng , namely : The K rounded 
s v - i ' i n Thi> n f l l inaura the eloaeal 
pi otec'l i-Ni t f a jnsi blgb \ .,|i I-.- and 
l l j rh rn ln* . 
" I I w i l l only IH- 11 mat te r of H few 
,vi:n - a hoi 1 i i l l puh l ic servi. .• com-
paalea w i l l IN* compel lad hy law to 
use tin* groUaded system of w i r i ng . 
A l l [ i l l t i l i c s e r v I r e C O f l l f M D I M I I I I V U 
n i l n p i i i l t h i s n e w s y s i r u i m n l t b e 
prograntra H v a i are efaanging thuii 
oh I **. -t n i l tn I h i - now MIMI s.i for 
inolhoil 
• ' l l i ' powei unit oaliei l fur in t in-
horn! N*.n,i Inoluilos ,-utilji innii i water 
LwVpplj io Inko tun of t in- .xt i ' i iMonM 
in water l inos that is ulso provided 
hi i ln- plans 1,1 lso ro tad on Monday. 
"T in ' now oi iyinos ni i isl ho remly 
for Kn- n i ' \ l w i n t e r sonson, ;is i h f 
pr ison! i ' l .ml , a l though enhtr fed only 
nboiit a your i i«n c; imio| take eare 
nf any f u r l l i o r a i tana lona w i l b u n t 
men powar.** 
SPECIAL PROCLAMATION 
M Iny, Mux- ISth, being ihe di r our Bppvetal Bond Klor t loe and -.-
'
:
' i i" i i i i ia' tbal ii is i i i ipm i n n I',,.- the [ i n n i l wel fare nr our - n thai - i i , l •. 
•:• "l i- i ti.,11 - i iu i i ,.,,,-I-J h j ani.ai,-,,ni,,] ma jor i t y , 1 O, 0 Out law, . 1 " i : 
';' " ! " i i i i Hint ihu hours i i- I, .X. .XI p. ia Noon shal l I ns ldern l a 
'
:
' l l . ' l i ' l a i I I - mui aall i lun n i l bualness In- auspenrted uiul l in- ih , 
'
:
' t ha i nil " i i iz ia ia jn ig in
 u u m t i v e manner In t iu t t lng suid electinu . . i " i 
•:• u i i h a baaa <. 
II C, H I i i . X X I ' , a> 
';' . X l . i v u l - I ' i i i i i i n i s s i i i l l e l ' . 4 ' 
•+****+***<»yW,--i-->r-><"'.-WM 
MAYOR G. C. OUTLAW MAKES STATEMENT 
TO THE VOTERS OF THE CITY OF ST. CLOUD 
M i n n i e , nf Hperlsl Mrc l l . i i " i i f Hie S il> in111.-.I in l ln- reglalered rrrtel 
r. i l . i . i i issi ipi i . r nl lite 1 i l ) nf SI 
l i n m l , I l.u i i ia. I l i l . l .in M I P 'M i 
V. l l lat8, 
\ ,.,, . . I MI. PI I n , " i i ln I I • 
- IM I I nf Ihe C l t j Of St. ClOUd, 
t--lnri.it, l i n - held i l l l l ie l i l y H u l l 
tu *nhl l i l y mi T h i i r s i i i i i . Btaj Tlh. 
\ u. iii'J.'p. ui in , " mtk x xi pm 
- l i m n t " l u i l i . e m n l x x i i i x e r . tft 11 i i . tt • -,. H i 
h e r e i n , u i a i i ' - l " * l i i l i l t -N'n I n i u l n u n l ' 
. p u n of the i-eenni of th is sjeetlaB, 
I'resi-iit i l l suhl ttieellng were i John 
B. ppftWllas, Ci ty Mannsei : O. C. Out-
l aw . sli».x',,r-.'..n.mis*at.iner; Jul io J . 
J i i b i i f tm i . uiul rj XV Porter, t i .nun ls -
sloasrs 
There. i |n.. i . H i " nicet lns wss enlle.l 
to order mui tbe purpose ther is i f 
atstpsl I.i he r.ir ihe coaaiderat lon nf 
tbs Issuance nf Istoils in the nmoutVt 
• i f f a ' s M i i s s i . . . l . y t h e C i t y u f S I . 
< i i n * l , K lnr l i lu . pursuant In reaolu 
Liull luisae.1 hy Ihe . 'In. in In-r uf l i n n 
msree, uml purai ia l i l III l l le esl lntale 
of cost neeesaary fnr i s l d Improre . 
siei i ts as heretofore III.-.1 xvli l i the 
CRy I i . i i ini lsslnn hy the Enalneers 
• i i ipl. ip. .1 In nuike sn i i i eal ini i l te nf 
.oa l * . uml p rov id ing fur l l ie l i i .hl lnir of 
n i l e le i t i i 'H fnr l l le plir|Mlae nf « l l -
i l i ' i i izi i i f t l Ihe iaaiiant-e of such linnils. 
s in i p ro , ft."--, fur i l ie rsaraaa lag " i * 
the returns of suhl election, nml fnr 
the parpoae uf rapeallaa Ibe present 
.. r.i im, i i . ' . - w l tb reference to raalatrs 
llOB uiul lUbstttUtlBB 11 Itexv ..r. 1 i 11 ll I,. -, -
ii-itii I ' l l t i i : leulHl rut Ion. uml fur the 
purpose ef i-i i i isl i lerlnit nny f n r l h e r 
h l l H l l l l ' H S W h l f ' b l l l l i l l l l p i n p i - l l . P . m i l " 
hefore the in i'i meel Ina 
Thereupon. Mr s xi PnrteP, m i " 
a l the l i i i n i n i ss " i n t . reported t,. the 
. i i i i i inlssi i i i i i - ia i im i im iuui received 
the report •'!' Johnston .1 Qarre t t , .xi 
turt ieps of K lss lml l l i n r i i l n . . 'u t in 
sei fur the l i l y nf St. Clnud, w i th " 
f e r . ' l l t - e I " t i n - X, I i i - i n t l t l n . I n I h " l a 
Sl lame " f l innils h.x the I ' l ty ..r St. 
Cloud, wh ich xviia l i i i r i i i l t i im l nl l l m 
preaenl session " f I I I ' ' l.i'la'ishlllire nf 
I I I " S t i l l " of l-inrhl.-l 
i ' h f r e i i i x i i Porter was Instruct 
i . l In lead the suhl repin i in the 
n 11ui;. p\ hi- h pp as done 
Thereupon, It wns ordered Hint -nh i 
re|Kirl he ipre i . i l upon Ihe nilnulPs of 
ih ls meetlns. which wits accordlnaly 
done, ns follnpp * 
KlaslSBBISS, l l . ' i n l a . 
.xi ii.v Bth, MR 
i 'u the 11,HIMi-n 1,1,. l i t y r . i i i i tn i .s lnn 
.if Ihe Ci ty o l Si i lni Cloud, 
Balal . i t ' t i t i r io r ld i 
l i . U l l l l ' I I H ' l l 
Ti l l s Is tn l i ' i i t t r l IPP jam Ihnl the 
\ , t n i i i i h ths l i nn nf . I i i l i iwimi A 
. l a r i t i i w a , i i i . i i i i i i e i i tn prepare nml 
pi . -sni l I i i I h " l lcpresc i i l i i l lv . . t ram 
iiiu County, I ' l in i ih i , i t , I.,- m i n i 
i l ue i i l nl Hi ' ' 1888 lesslon uf tha 
tOf ts l l l l l i re , xxll l l I 'efereii.e In m i l ieu 
l l y uf i h " <it> • mission nf t l le 
. ' i t y ul' SI. I ' I 'P I I I I to Issue l lmi i ls . has 
la-en Introduced In the l.uulaliitnia- In 
t l , , . ro lh iwlna form, t o -w l t : 
"He It emftrleil by Ihe. l/^ti.,|.<tirre of 
the m a l e ef t-liprlils 
i l . IN I Wi is i ierer the r i t j 
C i ty , then reaMlaB there in xxlm o w u 
I eul " . l u l l - I ben i l l l l l l ' l ll.l P ' I •. 11,1 
t l i . i t I I M - .In.- I.i -in || , f t , for l l i " 
. in . i i i , reran, ui in r l . • i loa 
eu i i i i i for iha i purpose, Bucfa eleO" 
(ini is a|,aii i „ . , , inl iu i , ,| in sip |, mi l l i -
ner mni af ter s m h publ ic potlcs n , 
may be deemed uscaaear. by ths . i i y 
< ' u l t l l l l i s - i ' i l l . l l l l i l a h n l l h l I I l l l l l J u l i l y n f 
i | i u i l i t l i p l x u l i - r s . i i e i t i . - i l l y r o t l B B 
I I I m i x s u , h t - h , t i t t l l s u l l t l . l . I .e i l l 
l a p I M -I 1 - -111U1: s m h l u , m i s f u r I h e 
parpoae aad in the BIBOUB! propoaiHl 
he isa.leil. in I l l il t CM-HI It shal l he 
hi PX f i l l fur Ihem In Is' isa l l i f l , pilhei 
wis,* not. 
B B X m O r l B, T h a i It I . I H I , l.i 
mi l i le the i lu iy of the . ' I t y ("t ini ini* 
shin to assess nml collect au.-h t a l es 
f rmn the i i [ i / * . . ' i i , uni t n|atit the prop-
er ly xvl lhln snli l e i iy , na shal l he nec-
l a a i i t y f u r ( h e p i i y i l l . - l i t u l ' i i i l e r e a l 
test, n s w e l l u s t h e t l i i , i I i m y t n c n t o f 
a a u l H n t i i l s • l ' n i v h h a l , h o w e v e r , t h n t 
a l l p r u p e i i y a h u l l h e t n v m l B B B B I h e 
" p r i l l . i p i l l h i l l l i n t i i ' - . s - s a . - u i ] v u p o n 
tin- valuation'' sstaMtabsB by Slats 
t i i m i um 
S K i i ' H i N ii Thn t a l l Inn's nn.l 
p u r l - " f l a v , hi t u i i l l l i i i i e rew l l h nre 
herehy re|a',,le,l 
• B O T I O N 7 i h a l Ih ia A i l s lu i l l 
take effect f rum the l i s le of Its np-
priipul hy I h " i l uve rn i i r nr f r um t h " 
iiuii- iimi ir bssasass n law .vithmii 
s u c h i i p p i ' i n n l . 
I p u l l I h e h H H l a o f t h e i l l n n e X i i 
xve a i i i H i e a i H i n t I h e l i l y l ' . . n i i i i i s s i m i 
I a a n e n c a l l f u r l i e i ' t i n i i I n i l f t c I ' l n i n c 
x x h e l l i e t - o r n o t s m h I n m i l s s h n l l l a S B S 
f u r l l n - p i i p n i e n l n f i h e a p e e l n l i n n 
prorsments proposed tn la> ninile in 
111" t i l l " f St l i u l l t l 
Xi'r.i t r u l y yiini'H. 
I Slmu-tl i . I t ihnslon A i h u ta i l 
Thereupon, tbe qaast loa at ihe aaSS> 
i t " h i u i w l e i l i ; i - i - i ' i - e l p l u f l l l e n h i i v e l i n 
l i p . p l l l ' a i i u i i i I n I h e i n l l f u r t h i n 
S p " < ill I l l i e e l i i i l l 
H i S XV l ' . ' l l . i t M i l n i n c i l I " H i ' ' 
l ' i i 4 a i . . n I h n l l l . " I h i i i n h e i n f 
Commerce, hml. ui l is meetlaaj held 
\ X M - , | | i e s , | , i t . X p i l l L ' H I h . 111^,'P. I l l 11 
x'ery Bnlbu.laiat lr una t i ng , w i t h i. 
Israe BttsaBaare, pnssiai ii res,i l i i ' i Imi. 
i n I . i i . s-,al p. i i ie C l t j l i i i i im l ss lun o f 
the l i l y ,,f s i . Cload, request I iur Ihe 
l i l y fm i i l l l i ss lnn In nsk Ihe Sl l l le 
l .eir lslnlnre. new- In sesaioll, In puss 
n l l l l l la'lvlna ihe I ' f i y rn in i i i i ss lo i i nu . 
I Inn i i y to Iasue l inni ls fnr water , 
sewer nml l l sh l eSleaBinn nnil a m i i 
i . H I I I i l t n i s as I I I I I I be Bacsssar*. to 
I h " a i i i . u m l n l ' 8 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
i i PUIS sintei i i.v .xii Portar i i m i 
iin- purpose uf ih is pi-esfii i meetlna 
nf ihe r nilssinti puts i solder 
t in raqaesl nf the Chamber nf i*nin-
I I I , l e e a n . l I n l i e ! l l l l l i I I " " I t ' l l l i ' l - S t 
u n l I n I a a n e I . m i l l s a , , . , r i l l I I I t l v 
i i i . i e l i p n i l I h e C l t j U S B B B S r a t l l l l ' l l 
i.p iiie meetlsa thai h" l„,<l Hie BBtl 
inuli 's .if i n - i w l l h i ' . . ' i i r i l I i i suhl 
prnpoaed lmprrrremeaa> In 'he . iiy 
ui' i t l i n i i i l . ns nnlt i i i l i i . - . i hy the Kn-
Bl rs i i ' .pieslei l by I h " l i l y i n pre-
pure - m h est ini l l tes ul .-est 
TbsraBisiii tba Cltj UaJlBBar was in 
i r,,n"nutsi on Paa*e - ' 
Xllts. KIsKI.MI-ilVS r' lNKHM. 
IIK'IKS Tl KSRU AI-TKI1MIO.N 
. X l l l l i n i H i - e l i i i ' l l I I l l l - Inl 'CI I l l l i l t l e l l l l i l 
I h e f l l l i m . i n f X i i - | i I ' I ; I , , I - 1 . - i i i 
x x l l u p a - s e i l a i i a p I n a l X X . s l u i - i l i l P 
l l l . l . - l l i . l f t ! xx i l l h e l e h i a l I h e M i - l l i t . I 
l a l t ' h u r c l l n u i i i " - . i a x a t i i ' l l l i i u l t . 1 1 ' 
I M I I - l e l l . l l u l i n a i i . I i i e p i i a | „ r . B f 
l i . i u i i l l , ' 
I I i ' l i i l - , | , s | | i | | - t , , \ i,*pv t | , " I , -
t n a l m a r e i i s k . s l I . i i u l l a t l l u - t i n , 
."inI p a r k i n before Tuns,lav Bftornlaa, 
I I - pnor tna l t * xxiu be ptraB bo . 1 " 
SM 111 111" " h i l t , It 
• ••••••••••••4"*"i"'l"4*v'*"I"!"i"I""'"4" 
•:• l . l t iHTs IIN n i l : BOND M R U •:• 
•:••:••:••:••:••:••:••:••:":••!•+•:••:••:••:••:••:-:"4~:"-H"4»M 
V l ' l l ' I ' M I ' l l - l l I l l - I l l , . f I l l " l l . l t l t l s 
i i n - i i i i p iup i ' in i t i t s sailed fm- mi.!. ',-
i h e l a , m i i s - i i t - i a i . u - H i , u i t , , : , . eftftp, 
n m l i i " l i . n , - p. , i 11, i i i u i - a , * t i - ' i i 
/ I X I X I K K M A N A l i m i s i l i : 
XX'. a i " l l e . - . r l i l y i n f i n u r n f t h e 
proposed i i I Issue I'm- extension uf 
water, sewer, electric Berelcei "ie . fat 
nr- s i . i i i ".i-'iVs i h " , " Improvement! 
l i r e l i t ' , . - a u i-v " 
I . I / l . X l M K I t . X I A N X i i ; , 
X l i . l l i l I l e p l . S t o r e . 
S'ul M . P . l l m I .I t h e i . . .nil I s s u e Is 
l u h e l i s ,1 in - I I I U l a - E g r l l k l . • • • 111 
d e , " I ' l p n i i ' u i . 
i l . l i n , ] i iHinini it ttt .-ani ,1 
IS unl for I I I " I nk " l i ' i i l l l . hut h 
uh l " m i r ,-"iii]ii i-.siiiiu'i-s I., t rade .MII 
i l reel - a i ., i, -* , \p,-i,a,-, therebj . a . 
i t u ; I I I " t . i \ p . i . p I T S ' l u i i l i e . p . 
r iu - a iupiua . i i n pBtharsd h.x i i i " 
dredBlna inn ih ine ami .suhl to tboaa 
who H I . t . i to m i s " i he level of the i r 
lula PPill inure 1 ll ll tl [ iny fur Ihi- ,-,,.*! 
" I I I I " m a , h i l l " In li'HN I 111) ii l ive l i a r s . 
i i i e dradar!US niuehi l ie Wil l n iak" i l 
posaJMa lo I l l l a l l the low uml otv 
.-i i ihily pin,-is. in uur c i t y , uettiuiir r i d 
.1 i h " • s s q B l t o , i i i i p ro i in r - Sealtb 
i i ' l i . l i l i i i l i - . uiul mnkl l la; the e i lv BtOTB 
I ' t ' l l l l l i fu l . 
V o t l I.T every i tem of the Imuils. A 
•exxrerass ijrstsai srlthssjl water would 
l« ' l l a u l e S S . l in i i II XVIltlT S.P.a|"lll W i l l l -
i . i i , * i ' p * " i - M i v n i i l i l l a - i i l i n i i s t a . b u d . 
X X ' i l h m i l l l l i p r m e t n e n t s n f n u r I l i a h l l l l R 
s . i . a i e i n « e w i l l s o o n b e I n d a r k n e s s . 
m i l l l l l l l e a a « , . h l t v i ' s u l l l e , h i u p m e a n s 
o f K . ' t l i l i i t . l l r l xx i - e n i i ' t t t r i H l e , , , i r 
Ml r e i i s T h e r . f i n e M . l e f o r u l l . 
H O U U H IKAWKOKD 
11..iin. •- Crawford, uf the Crawford 
K l i i ii-ii- i 'n.. is hen n i i y in f a re r uf 
Hi. whols I I I I I I I I is-ne. luvai ise he BBS 
- t i n the IHS'lls i i f the i l l y l l r - l h.tlli l 
in dolea the lastsHsMon xxt.t-u ine 
e h H i , s i - r x i i - e i l l 1 1 1 " l l l l l u l I " i l a ,,{ 
l e IP h o l l i e s H u l l h u x e l i t s t i e r e e t e i l 
hen- In ihe pasl year or so, He kimivs 
l i i - t li ii n.i l ln- load Hint i - now uu the 
p l a n t ; l i e k l u . p x s u f t h , . t l t - t m i i i i l a fot 
p* iui- ntnl aearer, nml e/haa he BBafB 
he f avo r , t h " bond hsraa Bs Boss su 
h e k n i ' x x s t h a i i l ia i l l l I I I -
per.lve heed uf th" dry i " kaep up 
xx it ii i he growth of i l l " town. 
$500,000 REALTY SYN-
DICATE FORMED FOR 
FROSTPROOF 
Frostproof . May s.—Governor .xiur 
i m today ( ran ted ihe char t er fm- taa 
. ' . . i iaui i t in ie i l Corporat loo nf Frns t . 
proof. T i l l s syndicate xxus tormsd hy 
Mi ' l l tK i imery I I . i.exx is, ..!' New \ erk 
l i l y , uml Hnhsun I 'a rk . The Com-
pany wns i i r i [ i i i i lz i ' i l f o r the piir iaise o f 
I' l iyins; nml aeHtng I leal Ksintp. in the 
Fros tproof t l l s t r h i mid already h n , 
invested *Jj<).tH)0. T h e i r bold i t f t f l 
teprsSsnl .snine nf 'the l.pst propertl i"s 
in Frnstprnnf ami mlj i ip' i ' in te r r i to ry . 
A sales mntuii.IT Is to b,1 employe.1 
uiul the proper ty developeil snd suid 
i j . i r i i i r the v i iming season. 
SI . 1'etershiirir - l4ira;e cominu i i l ty 
i ipnr tment l.i l i i i l i l l i.- In )H> <*re.linl n l 
I..Hunt street nn.1 T w e l f t h ave* 
T a r p o n Sirriiycp*- -V.|te f o r pxtH"ii-
siun nf e i i y l i m i t , ca r r i ed hv l l i n jo r i t y 
M f I P P " 
Brass rates is entitled in kaow just 
ivhnt In- ui- at,,, j - pu i in j j for i,l • 11..ml 
[election sad it Is 111.- wish nf ths Clt j 
, " l l l ln lss i i . i l Hint eiti-h m i " kliiipv : 
l s l - 8-J4II.IS1I Mi l l he fur n nni* 
j lel l t u f BSlSarSSSJ xvhi ih ppill coXTBt IsH'i 
i .f the blocks III the l i l y . This i. I. -,,. -
p x i l l i i i . a k . " S I . l i i m , I i f I h e I' 
11,11*1 . ' i l i " S l l f I I I " I t a t a .'. ' 11,1 !| .alHli-
l l l l ' l ' s l i l l i r lp ' i i l l t 
Jn.I -*l.s.-.alllMi fur pp.ucr IthinBaOBI 
nmi ihu raplacen I uf a l l xvniah'ii 
pipe M ii ii Iron ptpa. xxi- must basa 
this Item Of n a t e r of t in- si'pp.uai,'" 
is - t t " xv .. i i l . l In- of in. (Blue T h " .uhl.-.1 
water u i l l reduce Brs baaarda snd 
Insurance ratca, 
. i i i si.i.iMai j , aeedad i'..r tafeulld-
hia " ! ' t ' i l i i l . - " l l i , " ,,f 111" IT I. -. r 1 i. 
IUnlit lines. li is tii.i generally known, 
Inn ii" ni" ai present and for a can-
leiderable period in the pail lining a 
large perceatage nf ihu Juice mann 
I fact tired throagh leakage from poor 
I i iu- Iii ihis rebuUdlna Ibe people 
|x\iii a.'"int" better asrvlce for tha 
in-x expended ami th " city xxiii la* 
l l l l i l " I " a n l i a u " i n n s i . I . n i l , 1 , - , , | H „ . 
n h i l i l i e s f . i r e x l e l l s i u i i p i i i p , , s " s . a I 
l ow ing i i m City in I,nii.i i ts lines 
f u r t h e r out nn.l Ughl t in- St .sa ls la-i-
i i - r H I I I I I has a re , I a in l l m pasl. 
I uii--S14.ISIH p, , - " , i i - , . indebtedness 
. " i i i . " I "nil placed iu i l n - Plan I IPPH 
years ago am i wblcb i- UMPP tu.. smal l 
p. supply t he demand p.n It, I-'.-PP nf 
' I " ' I i ' i " know i im facta au • 
l i t . t i i . plant pins loaded t " Capaci ty 
ih ls Spr ing |per..r" i h , . iii,,p,.iiu-in of 
t o u r i s t ! i t s r t s d Nor th . 
-•.Hi 140.000 fur i her ami larger 
I ni, tha i xx i l l l ake i.-in- nf t h " ne. . 1 -
nf Hm Ci ty fur ai h-.-iat four , 
This a lumn i ! w i l l pay fur the I 'ui t 
placed in i ln- i i , m i ready fur opera-
t ion a- xveii .a- an add i t i on to the 
build Inc. 
I l i lh 111,000 fur d r s d a i tmu-hii iery. 
T i n - i- fm- sojulnmsnl fm- pumping 
sail,I ppiih whieh tn grada ear r t r e e t i . 
At pieseii l the c i l y h a , t,,, d l r l xxilh 
[Wblcb tn th, th is ivnrk . Tu set-lire 
. l i r t o therw ise wouh l nienn the pur-
chase nf lani l n l l l s i i l " t l i e . H y nmi 
wnuhl e in i . i l nn u i l d i l l onn l coSI of UM 
to t-J.lltl per y a n l f o r haul iuir . 4>>n-
ai i lerl i i i f ihe vast amount noadsd fo r 
grni i i i iK iiuriKis.'N. T h i s Is p roh ih i t l ve 
.-np il wn.s n a t i i n i l f o r tbe Cnminisalon 
to t u r n to the I.nke f o r tb ls mate r ia l . 
XI preaaol there u re a greui tui i i iv 
proper ty owners ncur the 1*1 ke wnuhl 
l ike to bu i l d up low lniiil.s tn enable 
them tn imii,! homos. The city will 
be nhlei to furnish this sand at a 
nominal Beat, in the reach of .very 
• • K + « T 4 ^ H - I - H 4 4 + + H ^ X ' V « W 
WHAT THE BOND ISSUE IS FOR 
i 
For Sewer Extensions . 
For Water Extensions . 
For Rebuilding and Extend-
ing Electric Lines 
Pay Balance on New Engine 
Recently Installed 
Additional Power Unit at 
Power Plant 
For Dredging and Drain-
age Machinery . 
Total Bond Issue Proposed $500,000 
N I I T K — N o n e of Hie motley BBMB prov ided r i m he nseil f o r any 
o i l ie r purpose l i m n Ihn l s l . i le i l In Hie above sr l ie i l i i ie . which Is 
I . i h . I I l imn l l ie o f f i c ia l res.i inl inn. a (i.-,r. i i f the r . - u l . i r eh ' i i im i 
cu l l I i i , u i h rases. Thi"sc l lui i res Imv.. been u r r l ve i l a l a f te r I u n 
y e a r , o l e i i refn l study of l l i e ne . i l * o f Ihe elty ui. l l i re esi lniat. ,1 
I.) some of Hie beat cuKlnccrs in l i te . i i u i i . r>. T l i i , p lm i grrSB xvill 
p rox i i le p n i i i i i t t l l , e,.-r> street and avenue b l Ihe . i t y w l l h bo l l i 
n i . t e r ami sewer. One would not he of hen. i l l xxil lnui'. Ibe nlher 
T h e cl.-clr lc ex l rna imis l ire n."i'es~ury In-iai i- ,- th,- nh l i t i . ,u. in i.l. 
sum.' iniKil l is i igo SSSJSJ mil a i i l l i i i i - u l to ip,'.-|i up w l l h Hie rapid 
g rowth of I l ic c i t y . 
$240,000 
185,000 
10,000 
14,000 | 
40,000 
11,000 
one. Ami in . li is* way la' n smiree of 
rcpi' i lne. 
l .n l , " f ront i i i i p r i iMmnnt has la'en 
mikeii for yean but after feeling th. 
pulse i.r the average, Veter in tbs 
l i l y . H i " l i i l n i n i a a i m i h u s l e a i n e i l u j i y 
It..mis asked for this purfsise would 
be v..L.I ih.xxn mni after eoaaldersbh 
I h O U g h l llll'l . l i s e l l a s i i i l i il h a a I I 
hi i mn entirely, 
l i w i l l In- i • . . . . . I tha i llu- it . ' i n , 
named are essential .1- ..r any rity 
for development ind sl ihi- time Hi t 
i- h'ni'i st. ii , .mi ia lunging i, 
Ihe Li l ian.* as i n a ureal campaign 
nf pu l ld lng , ami tbe destiny of the 
" u i i i " , ' i , i ii-aia w i i h the vo te r , os 
ila.p i s i h . 
IX'heii I h i s 11 1 BleCt lOB is "ill 
l l . i l W" " i l l > r l l l l l " C i t y l l h a n i i 
out into une uf ihe Metropol is1 of 
Central F lo r ida , xxv bare ah t h a 
. \a l i l i - i i l mix MI nliiin-s of I I I I I - t i l y uf 
the Centra] s ia i t - arai • s't".ai many 
thai othera bars not, I'm this tea 
•on ii ba sa sasy mat te r to imihi a 
mi-Mi i ii.x i f wn sliupv the r lgb l sp i n 
nf progresalrea, as, 
l l i s 1 1 1 " i l l l . l i l i . . | i O f I h e I ' u i i i i n i a 
•ton I., spenil ihe part u f tats issue to 
1K> spmii i<c labor w i i h I paepu 
I f xve haven't enough labor al noma, 
whal wn Import w i l l In. men whu w i l l 
become CitlaaBs. In ih ia way al taasl 
10" i " I l l i ia I I w i n slay in mir rywa 
I n l i n e l i i i x i i 
N.IPX ia H i " t i n , " t , , a | | , ,pp i h , . \ \ ' , , r | , l 
st t lout! is here to s in , . <;I:T I H I 
O N X l i . M i . X X A M I V O T E aX.M" 
I l . l . l S T I . i i ; B O N D S . K P I I - P , , , , , 
owning property .-unl i- otherwlee 
i | i i a l i l i " i l - h i u i l i l m u I n s , - t b l l o p p o r t U 
l l i l l I I I l l l l | l l „ i , i a | , , | | | - C i t y . 
t i . l i X I - : O U T L A W , 
M-M.x n l ' I ' . • l l l l i i i a s i i i n t T . 
I I . i l l lN KMlOKSKS ST. ( 1,011) 
$..UI).INMI H U M ) 1S.SI K 
-XI lln- regu lar month ly meeting o f 
SI CstsSd I'usl .N'n. Ml The Al i le i i i ' i i i i 
I a v i n n . UMI Bight , t l le i i l | . ' . l l i izati i , | i 
xvent mi reeonl as euilf irsinj. ' the Is.ml 
hsslii' f r o e i t y inipi-ox'ciueiil.s. T t ie 
[aagtoBBBlrSS expressial tlieinselves us 
h e i n i i l y l u favo r of the i i . a s i i i e 
The other principal subject ilbpcuaW-
ed at the mooting wn.s the American 
l-cglon Endowment 1'un.l ruinpalgn. 
This is ft muiter which the Sl. .ilou.l 
nieiuliers have taken much to heart, 
ami the SI. . iouil post is pledged to 
ralas its t|UOta sl Ihe appointed time. 
Plans for Ihe drive are under way. 
romiuunder A. J. Celger will call a 
.s|n,iai meeting previous Io .Memorial 
Day. probably ncit week. 
BALANCE SHEET OF MARCH 31ST, 1925 SHOWS 
CITY IN GOOD FINANCIAL CONDITION 
To i l i sp ru i v snuie nf th,- s ta ien ie i i i , 
tkat are iM-iiiu • i n i i l i i le . l hy , f en 
iihjei-turs | e Ihe pni|nisisl I...ml Issue, 
In I I I " effect Hint Ihe i i i v is In lait ir 
l l i i a i i i i n l condi t ion ami should not un-
d s r t a k t a lamti iaioe s l ih is ttass, the 
"Uy i.rri i- iais have issuisi a report n l 
i im c i ty ' s condRlon a a o f March 31st, 
IH'-'-".. in M l i i . l i It i , shown Ihn l the 
ei tx ' - Bsaats wm-" 8BB.4S0.A8 i i i earcsa, 
ef i i , l iab i l i t ies, ami that the ont-
C l . y pit , | I l „ „ , l . BB I I . p u i l . K l . i r l d i . 
l l t . l x i i . B U M 
xi I K . l l i i , is;.-. 
A .ar t . 
I I T I I I K N T S B B B T B l 
C i a k 
A i n t . R e e e l r . t i l e : 
XX ' l i t e r P i n , i t 
H I " ' t r i e 1.1-rlit P l a n t 
siaiuiitiK bonded Indepsedaeai la only 
806,000.00. 
X l i l l l Ihe ilim-easeil va hint i i im, .h f l t 
were PUI Into o r r . v l tm Apr i l la l . Ill'jr, 
by the inx assessor for the year 102.1 
l lu- i-ily w i l l I . , in n pipsllimi to 
i i i ie ip ia t i i y cars fm- nu . bond issu.-
w i l h m i l w o r k l a g any l i an lsh lp on l l u 
property owners, ami a l l whu hare 
the we l fa re of the . - i l l ul heiu l shniiM 
wort iiii.I sapport ths Issue in every 
way possible 
714.81 
VPOI .SW 
I u p i l . i T i n e a 
I'nvliiaT Aaai'saiiii'iitn 
C A P I T A L X S S H I T S 
I T m l l l . ' t l P ' , ' l t e i i l l i n l i l e P r , , , „ . , ( , 
I n p r . i , H i , - l i v e I t e i i l U i i I i l a " " r u p e r t y 
I ' M I ' I H l u i | , r i i i e i i , , i i t a 
1' ' |Mi l i l l l e t l l 
K-4"!"4"'."'""'.4"+*+4"*aM"H 
L e a n l l e a e r v e f a r l l e p r e e i n t l „ u 
'I BBBN rs I.IAI.II.ITIKS 
i ' l i n o XX i i rra i i i * . . . . 
X e i M P u n t , I ' l l * n l i l . . 
I l ' . m l I n t e r . - . * : . l e i r u e . l 
. . i !770 
BJMBTB 
1S,,13.SA 
'.'il.lHll s i 
IS.nul Ils 
liil.i.xn.iin 
ISJB8.4I 
T--I.I I s I ,1 
.'-' ISI.' sii 
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FACE TWO THE ST. CLOI'D TKIBUNK. *ST. CLOUD, FLORIDA 
SATI Itlr.tY, WAV 18. IBS* 
We Say No! 
WKllE TOU TO TAKE X SIIUKT T1I1P TO OTHER PARTS UK THE BTATE Yul WOULD REALIZE 
THAT AT PRESENT ITIOI'ERTY IN XN1> XKOI'ND ST l i . i H i . IS HKIN.J LITERALLY lilVKN AWAY. IT 
IS I H E TO THE FAIT THAT ST l i .OI 'D HAS XOT I f l Ll l l \ XKENED IXI ITS XXi.NDEUKl I. l'l .SSI III l.l 
TIES ASH MADE TIIE NECESSARY l ' l ' l t l . I , IMl'ROVE.XI IA l"S THAT ENHANCE YAI.I'ES AMI AiTKAC 1 
IH'TSIl.E CAPITAL XXT-: HAVE O.M.Y STARTED IN O t i l I"EV KI.OI'MENT IN TIIE ST . T . O l l l SEl HON. IN 
KA.'T WE AKE BOI WELL STARTED AS COMPARED l l l l i l SEl'KllAI. . .THER SMALL TOWNS l \ Sl H "I'll 
EI.IllllHA. , 
BOW is T H E TIME TO i'i T Yi.rn S H . H L D K I : ro TBI W H E E L AND IIUIN.I A I D . I T T H E RKMIRHT 
DEVEI.. .I'.MJ'.NT OK THIS CITY EYEIl KNOWN i l l A Ml A l l . Tl.WN Cl'.T Ai.l, YOIK I'HIENDS i i . YOTK. 
Ki.il THE BOND I S S l i : I 'RoI'llSED IIY THE CITV <>' IXMssl.iNK.HS. AT THE KI.K.TlMN UN' M A T Ml IN 
DAY AND rOC W i l l MO' " M X Si .UIT H I E WHEELS Of I'K< HillESS IN THE KORWARD Mni i . IN 111 1' 
Yul WVLL HE EMIAMiN' . i THE XXI. I E i r l Yl H ll OWB PROPERTl ES AS W l i I 
ST « LOl'D 18 AWAY IIKl.oXV i i l l . ATMSVAOM IN VALUATIONS, I I W A I S K Ol" THK LACK OT 
XlnKE I'lTlLlO lMPKOYK.XlKNTS MILLIONS AND .XI11.1,IONS OK DOLLARS ARE llEI.Nii HI'ENT THROCOH 
O I T n i l s SECTION o r r u n STATE, AND ST CLOUD TAN <;ET H E R SHAKE IF III:II P E O P L E \x-n.i, W A K E 
I T AM, .MAKE I B E PUBLIC IMl'ItOX'E.XIE.Vi'8 NECESSARY I'll MEET i"HE H l i l l N H S IIK THE NKXl 
OOtCBBS. 
MBB BHII III Hllllll lllll Ul I I H III' III Bl IIIIBUHIII Ol n u . L I S T , OAST S E . ' I ' H . N U I I I 
KKXNKI.Y TEI.I. TOO TODAY THAT THEY ABE IN A POSITION i i i COkll INTO THIS SE.TI.LN AND DE 
VEI.ol' ST. OLOCO IK THE? i AN IIAYE THE . ' . . , ,1'KHAii, ,N ,,K HLIt 1'E.II'I.E T H A * CO-OPERATION 
THAI' i l l OPERA [TON MEAN* INI I ANiT N«l THE Vl l . l 'KS 0 » l O I 11 OWB PROPERTY 
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ll.lNDS NEXT M, iND.XY 
SCOFIELD BROTHERS 
1 .rriishings 
T.G. MOORE 
W i t h Sturgls Un i i i ' . i 
LEON D. LAMB 
Mat 
BAILEY'S GROCERY 
l aad A. Eri-sh .Ment 
R. F. HULL 
Realtor 
G. A. PEED 
Qtocotime & K'"i 
FERGUSON'* STORE 
Tir r ' .mi l ls HIMI Shoe* 
V. C. EDWARDS 
It<'\: i, l Pr i lK Stun' 
H. C. HARTLEY 
J l . i r < l \ v ; i i " 
THE TIRE SHOP 
Jotamoa Build 
CRAWFORD ELECTRIC 
CO. 
.1 " i i i r - ' -n Huil.l rig 
PARKER REALTY CO. 
L. M. Pari a. 
S A T ! K I 1 A Y , M A Y 1«, I t K S THFa ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUT), FLORIDA P A C K T l l R r r * 
WHAT SOME PROGRESSIVE ST. CLOUD PEOPLE THINK 
•I-
EVERYBODY LOOKING TOWARD ST. CLOUD 
FOR OPPORTUNITIES—WE MUST RESPOND 
n ia t i i e g e n e r a l i « T i . r i b a l r i n r l d s 
l a n n t h e n i . o f I I I " B tSa tSS l i l c x i ' h i p 
r a c i i l 11ml i l i l s " i n i n i i j - h u s e x " ! - i t 
T h u i i a i i i u i s , . r p e o p l e s r e l o o k l a a i " 
W a r d I h i s B tS tS W i l l i I l o " I h u l l K l l I n f 1 
f . i i i i i f i t-. n m i m i l l i o n s n f d o l l a n 
a r e i l r s s d y p a a r l a a l " 1 " l a t l d a tot 
i l l l e- I l lu I I I . 
H I . C lOUd I m s i i - i i i t i . h I n . . i i . u I " 
l l u - h n I.i111.1.-i- a n d l u v e i t n r as SB) 
l a i i a i n i h e i t s t e , - m i . w a t e r , " i i 
m a t s n m i > i i i . i i i i u n xx i- i a n um i n H i " 
l i l i r l i w i i y n t I i i i - a n 11 p r o g r e a a " i i ' 
I I I . I I I I i i i i l l " i n i t a i l i " . I n . l l f f i - r c 
u m l l .u. kppmilnt-a- W e m n ho B r e a l 
B r o o d e r C i t y . . . ' r e m a i n Jus t n w l . l a 
I i l t l i n In 111" r o a d f u t I I l l " 1 " x i ' i i u l e i 
I I I as Hn v | i a * s u s pp. 
i i u - i l u y f n r i l i ' i i s l u i i Is n l h i . t u t , u m l 
l l u - i l n i a i , , , | i h u p a i l , a * o f I h i s i l l y 
i n a l , , * t e x t M m i i h i p ppi l l . I . - I I ' I - I I I I H C l i s 
p o l i c y u n . l i l c s t l n y f .u - y e a r s t s c n i n c . 
T h e r e is a o l , i l n g l e I t e m Boxrarad 
i.v i h " propposed I I i s sue h n . xvhn t 
is l l l l . ' IX I U - . . I ' . I l l . l t l l l l l f t . l . l l l 
i p h a i i h u i l l y n i i t - i B a v e x x l u i l u ' i i i 
pp . I I , I i n s i i i i i i a a,iMl. I I I iy 
i s a i i i n u ' b o n d s PP.- . a i i i i i Hn- sui in . " l i m e 
M< u r e H i " * " I m p r o v e m e n t s a l i e e l u t e l y 
n e e d e d n m l p a l o u r a c l v e , i n t b e p o l l i 
u f i n i i i . - i . s s m u i p r o s p e r i t y u a r o u U l 
SI l - l , , I , , i . l i a l l nu t I n i h , su . I . I l l l i u . I 
I.MPP i n * PP i i i . inns t h e i n 
111.at " I t h e l l i i n l " i l l y I I I l l c i l l ' l e . l t l 
r e f u s e t u s u p p o r l Hn - I I I ssue . 
1VXI I . A N I . I S S , 
L. M. PARKER SAYS 
MAKE IT UNANIMOUS 
l i i b o n l d i i t f t l BBoa i l n n i y 
l i a v i S i j c j l l n n 11 I s n i l a i ui-
t n i . u n i t l hupp- i i ipp. ixp b e e n o p t i m i s t i c 
l i l a u i l S I i I n t n l . v . , e i i y I I I 111" - l u l l ' 
i m s I I m a t e p r o m t s l B B f a t a r e , Ho . i i y 
ia Basra f a s o r a b l j l o c a t e d . N o . i i y 
b a a i. n u n " i i i ' i i u i i f t i l InU ' o f f e r s 
e i . - a t i t b o a t t n f l u m i B B t h l n s p r l r l l e g e a . 
N o . i t y b a i n u n ' . ' h e a l t b f a l . . . u . i r n . i n t . 
t o o f f e r , s t . c i i i * n u n n i a r a t i 
l i . - . a l l l i y c u i i f l i i l " i i ' t u i w i l l iTOPv I i k " 
i i l l l k ' i . i f I I I X ' I ' . N a i I " 
N o iT I . r Pal l BSSSPST X M I h n i l l I 'v i ' l 'y 
s r t v i i n l i i l ' . ' n f np ' l i . ' l i l . u r l i i « . ' l l l c s . I ' I M I 
i i h - a r c . - . . i n i n i i h e r e t o e s t a b l i s h 
h o m e s 11 * p " I u i ' , i i " l w l i t e r , aipv.-r 
flRC- Hit , I t"...nl s l r t - . ' l s I.p O f f e r l n s . | i l " 
w l l l K>, x p l u t " i i n l . -ns h n v e l i " - " 
a r l v i i n l n u i ' s . i t i a n ' l a Hint O l "l 
" p r i . - . ' " n i t h H i " e l ass o f | M . . | . | " x x l i " 
a r c h i ' . - k t i i c baBBB, x x i l h us , i t ia a 
m a t l c r ot i -m i i ' " • ' " ' f " " ' ' " 
I B B l B i a i l l o f l i n I r a m l I l i . >ii w i l l l l r . " 
• IS l u l l l i u l l H i l l a i l . l i l i . m i l l v n l l l c a 
w h h h II W i l l , i l i v . m i l l set i l l i l n k -
I n n m a n B t *BBBBBB *SBB ' n n " u l l BBS 
<Jll.--atla.il 
N .• i m i ] u . . | a - r i y t s r a a r a a a a 
v o t e o n t h i s n a a a t l i a i . i l i c w r i t e r 
m i n i . . I . hy m i y l i l a n l i e l o f r i ' a * " l l l n i t 
u i i i l i l s t u n i b o w .-nix ' • p r o p e r t j 1 o w n e r " 
i i n i l i l m i i ' n n " . I I la a n j i l m " Y o u 
s h u l l m. i i l u t i i i l " t h " P I . I i i " u f m y 
ptooany". P l u p B l l f 01SBSSS w h o a r c 
n|i|ii,ai-,l In Illl' laillil i s sue 111" fl I. li'l 
i n i r I n t i e * , o s r n I l e a l . I m p e d l n a t h e i r 
O H ii |.r..|_ r, —; 11 Is i i r r i n s l " Y u u n r " 
• a l l . l u f f I s v o s " . XVa l l n l i l t . i i i u i I -
ip ' i i .itiiiiiiriii i i u i ' i i s c i i * n i n . a I" . . 
. r BftUftMC i h " I I I s - i l " . x x i l h l l . -
f o l l o w i n g l i i ' . i - s t i i n nt o f t l i " i iu ' i . i ' .v I n 
Improx '• ' I MCE E A S E 
l ' R I . I ' E I I T X I ' X I I K S T h e r e Is in 
. . . n i i . i i i i i . u i i t b a l i i n re is i d o u b t , 
II a,M MM!- , l , i i t l , l . a I . m l l l 111.n-as i l iu 
111" l i u l l n i ; " . " sau ry f o r l i i n n u i s BB 
la- l ises , , f l l l e , | | V . 
T h e l a i i u l I s s u e H i l l i i i r r y b f I 
l i a - n i i - i i i l u l l s i n n j i i r i l y . i i i e i i lfp'Sl I .m 
• I n . i l l . I n u t I u i . p- I I i i . ' f i i l l x " r e t s r c , l -
s l c n . l n B l l l l i * t II X " l l e a l l l i n l | i " i l l l 
4o a I i n a l i r i a a i P " , i t \ i n t h i s , St ai ip 
• H n ' r a l t t t " t l i u l l l l l a n o t m i n i m a l l l l e 
ftiiiiu- m c l l i . a l s h n l l w c r c m i i l n i i a | e " | i 
a i r a h u l l vve xx.-ift,- tn t t t t s t e p iu l i n o 
w l l h 111.' p r u u r n a a i i i r l t l s a . . f i l i c 
" P l i l . l ' K r u i i i i i l " s t a t . 
11 l l l . IS I l l l . l s o f | a * i | i l e i l l I I I i i l l 
w i ' i i I t h y i sspp lc . h.ix e i l u i r e y e s t u r n 
a d t o w a r d I t o r l d a W h a l k a s a w s M 
o f f e r ? o n r " s a n i t a r y " ams jna dssa s o l 
apppeal t o s n c b i m n . i i leaa i " m i r axxra 
j p i e s i i i h m e t h o d , s r s ns f n r 
i a l S B S l . i l s s 11 I'l " ^ I .Minis f u r 
i i r n i t n a i i i i i i i i h " " . . . m h u m l f e a r " f u r 
h l n h i v a i t r a f f i c T i n - t r i n i c l i i l i i l i a uui 
J i i r l t v f u r l l n - b o a d a w i l l be u m e n 
Bd f n r o n r c i t y l i n t a I V X N I M O I S 
n i i e H I I I I I I I l u l l n s " i i I h e b i s l l l i l l> u m l 
I I I 11 , ' l l laa I.P " I l i a , |P, a- | , K ' | " (1SJ 
M A M ' . I T 1 V X N 1 X M I S <; l'.'l* 0 1 I' 
O K Y O I I t O W N XX XX L E T O l i ' I I I - ' 
• n n : xx AY oi- , i i x I ' l i o i i i t i . s s 
AND PROSPERITY OIVB Si 
,"1.1.111 A CHANCE TO u l i t iw 
. i l l r. I i i ,1'LE x CHANCE T o 
< i IIIE X M . IIAK1 i i l l l i : D O X I E S 
WITH i s TARE I" '\x N l i l i : 'TOR 
SALE" SKiNS AND REPLACE 
TIIIlM WITH 111 HI". TO STAY 
H i t i N s . V o t e f . . r i h e b e a d s , i " 
l l . M ' l ' X u s x x . i l in. p r o B r e a e . e e , L E T 
I S MAKE IT I N I M M l l l ' S , 
L M. PARKER. 
JOHN F. BAILEY SAYS 
BOND ISSUE WILL 
RAISE VALUES 
I " * * n f. n t .V h i t s II I I h e l i l y o f S I . 
l i I, a m i w l l l i l i l v i i n i f t h e | i l ' i . >' o f 
i h . — ' l e t s n i ' : ; w h a a t b a b a n d l aana 
r a r r i e s l e s a a e l t h i n k o f , f a l l u r s 
t o p e l , l b BSS I N I I I . I S ; h i l l s l i i t n h l 11 
i,:111,.. ri i w i n c m t h e s a l e s " f t b s a s 
I o t a : ' " • ' . . i " i ' l i i c l i i ' x c i . f a i l u r e m 
r o t e i h i s h o n , I IP.HU." w i l l l i n i i D i e 
r a i s e s . i u - t t h n t i n i i i - h . 
I i i h . - b o n d ! c a r t y » l l l I n * . ' * l i e I n -
r r e s a e d l x Y i i i n u i i n B S S t l n n U xx i i i 
l i i k . s n u u i - I I I P t o r u n H i i y u m l 
l i n y t a t e r a a l m i t b a i i n n . i s . u m d u a l 
f , , i i ; e t H u l l ( h o l a e r e B s s ' " v .* U m I l u l l 
o f p r o p s r t y l l i r . i u i i l i t li«- 11uin-, PV . ' i n . ' i i t » 
i h u m i i in- m a i l . H i i i i m s a s p i y » n f 
t l . - i e n l I I I l i i r u i s l i K i i f f l i - i c n t l - i 'V i ' i n io 
H i h i t u t int-r t- i is i i iaT l i t e ini111,ft;.*- I f t h e 
I s m . I s e i i n y l l l n l H i l l t i " l BS u v i l r n l l l 
l o l I n t h e . l l y w o l i h less H u m * l i m . i s l 
W i l l l U l I H t l v n I t l u l l t i i s l i - . . in I h i * . l a l " 
J O H N 11X11. EX 
PRESIDENT TOUSISTS 
ASSOCIATION IS 
FOR BONDS 
A in I i n f n \ n r u l ' l h i * IM>IHt in**ue'.' 
I < I-I i - i j i - l y m u . I w o u l d n u t c o n s i d e r 
n n - ' l i l . . \ i i ] i i i t h r I n ' - ! .-ind f u t u r e 
f n t e u ' M s n f S t . 0 1 a a d Mini tmyemt t h e 
Hit*v.* T h r mUmU in m v d e d I n n i i i k i ' 
H I . r i m i i i H deUgfc l i n I t i hmme e M 
/ • • i i - . m . i i h . ' j i r i i i r n f n i l it*, net-
i l i n i s , f I u i i n h f u r St » l i m i t n t n l t i n -
l i . i m l I K H I H ' * Vmi r * * v i ' r y t r u l y . 
A. W IIAIJa. 
I 'm in i> 1 i i n * 1 M»IM1 
d i l l , I m i v. h e n l u -
l l 
M O K I M . I ) l i K O S . 
M | . . .UT- . - \ \ i * t l V . i r t in* W l l n l l * ttaiUll 
I B I I I I H . \V . ' f l l MH II i i \ ! h i M K t l m t w i l l 
i n i p i . u i h i M M * town, i n d we huem mm 
M«* i n i p r n v i i n r n t ^ w i l l d n t h r u V I T . T 
t h i i i c •" 
T. a. M M 
I : i : n III f i l V i i r o f t i l l ' w h l l l . " aaWM] 
t t t H i ' ' " I K ' t h i t i SI ( " I n m l n«i*als t o 
i i u n l thlt ( l u u ' t n K i ' i ' p I h . ' l i t v g l > » 
L K O N D , L A M « 
" p i , I yum untt huut **f yuu a m n n t B i 
.m> I li 111| t h n t \% on l.t h e l p M P St . 
i l i i n . l %tUWT* i* l l n - w a y f t m t .Mr. 
I . a n i l ' pu t It i)j> h> t i n * T H I n i m * n u m . 
" < T , . . u r * " ' I w I I n t t u HI««» t h u t . i i y 
t u n k r t l i i ' w . i i n p n i v . i n . ' i i i x. T h i ' v 
Mtm\ IM* i i i i i i l e h«i n u - , • It w i l l I., IM l i t 
I ' v i ' i v p r o p e r t y o w n e t i n t i n * c . t v . " 
i\ A . I I A l l K V 
" T M ! em iu moot »>f thm w b n l i * 
hmei I M W . I wmhi t<» the i i n - > u> 
k i i ' p <,ii g|WUlllg, ini'l «i* I M i ha vi' 
i i m r i ' I n p r o r v n a a t a t o I t — p p t n with 
\non i ,-sx " 
R. r. I U I J J 
i u n . ' I . I v - n r i m v i i a m i I m n ^ h t 
p r o p e r t y b e c a u s e **f 'he p r n g r w l i t t 
N p i r i i - . ' . I I W I I hOUm, a m i I 4 1 ' i t a i n l y 
w a n t i n K I ' I 1 t i n * i - l l y go r l n t i l m i UtOU 
I I I K P u b l i c i i n p r o v i ' i u r n t M , sxuh a s 
nn* now emmmtui w i n k M p thu etty 
I n th< ' f i " n t r a n k . S u n - I tttOt t i n * 
w h i . l i * In i tn l I M I W , " 
I I K . < O I . L K \ l \ N 
•• I w n n t t n M M 1 t i n 1 w h t i l . ' I H S I K * 
• a n ] I f . , t i n * o n l y t h i i i K tut the town 
tn do. Peop le wan t wtttut ami mturuu 
a m i llyjhtt a m i pOWOT. T i n * < i t y i n n s t 
mmo*i ihumm ' I - . I * Tlh* plan MIII 
n i i l t . i t hy t i n * ru inn i iMMl i i iHTH w i l l 
, h» k e e p " i i g r o w t a g . " 
«». A. I»KKI> 
" 1 f i i m r t i n * w l i o l i * I M I I I I I bmUm\ I f l 
f u i t I i l m i ' t H I I * I m w n n y p u r l M B he 
l i - f t o f f . W i t t e r w i t h o u t w w e r e r o o l d 
n u t un-i>t t i n - n i ' i i I N u f t i n - c i t y , i n n . 
• e w e r w i t f c o u i w a t e t w o u l d be 9tu> 
I f l f l t , fl l i i l r Wfl m u s t n n i ' t t h i * i l i ' i n a m l * 
u f u u r g r o w t n * g i - i i y w l t b p o w e r i a d 
HK l l tH M thm} nvo n u u i n«tl. T h e 
w h o l e Iflstue i h o u l d < a r r y . " 
I M I . I : JOSH KKiwa SON 
M l I ' l i ^ l i v i i n WUt vi' i '.v l u i s y White 
tht? T r i b u n e man oe l led , hul toob t ime 
: . , a \ ; i i . . i h<' b a i fliweye f a v o r e d M i y 
p u l i l h ' i n i p i ' > \ • I ' l i n ' i i i t l i . i t w o u l d IM- IM ' 
i n [he ' ity, a m i bo h o p e d t h e b o n d i 
w n u h l . a i i v m i I I : - \ t M I :1 ) . 
v. c. Kim\Ki>s 
.\l r I M w a n i s Man I., . a M K - I I a n Mm* 
l i v r m e n b e i u f t b a C h a m b e r n f ( ' n n i -
l i n T i i ' . elwuyu h e l p i n f t o n p u b l i c i " i -
p i u v i ' i m u i p l a n a , n HOC i a b e m t f 
I n nstk t t i i n i f h i ' 
i s.-11»v W a k n e w in 1 
weu a a h e d i n * p u t i i In voty p l a i n 
e r o r d e t h a i he w u h o a r I a m i eeatl i n 
i a rot o f t b i w h o l e laeuo, i n f a d m 
mot oi t i n - o p i n i o n t h a i it w n u h l IK* 
i i s i ' l i ' s - f m * a n y o n e p u r l t o be ftlUti 
w i t h o u t i i m w h o l e p l a n l i e l n g n a r r l e d 
u n t 
I I . C I I A I M I . K V 
Mr. l l a r t l u y I n l , I t h e T r i j a i m - IM-
f a \ n i . . i t i n - IN un l htnue e n d b e U e r e d 
t h a i w i i h t h e p r e e e n l c i t y con iBMa ' 
teuUsun " u t h * * j u h i i m i w h a t w a i 
p t o p u e e d i n t h i s e l e c t i o n w a i t h e bout 
t h i n g t h n . ' t y w n u h l d o t o Iceep g r e w -
In i r . 
s i K K N in D a W U R 
T h i n i i n u o f r a a l t o n h a v l a i M I 
h e r e M i n e m o n t h e tyo a n d p o r c h a a a d 
h e a v i l y , n n t u r a U y w a n t t o l e g ' t i n ' 
« i i y g r o w , i i u t w h a n l a l e r f l a w e d 
f i l i a l t h a t t h e i m i i l i . - s i i i r i t d l a p l a j r a d 
I n i n w n s a v i * r y l a r g e i i n l n n i ' i i i u i i t t u 
t h n n t o l o c a t e h e r e , a m i i i m y , *»f 
UmttUO, w a n t t u I M t h i s M U g l t M l f l 
i n u \ i i n m i i gu f u r w u n l . T"ln»y f a v o r 
l l n - w h u l u I M I I I I I fssu i* . a n d h a v e < lum-
t h i i i * totfe l o m a k e t h i s e z t n mmtxme 
J H I H S i l l l l * . 
T A K K K K K > : A l s T Y Cm\ 
w i n I I M r . p e r f c a g w a s g a h a d w b a l 
l a t b a u f h l a b o u t t h e hcaaAi . B e teM 
" M a k e i t r i i i m i m n i i K " a m i we aafead 
f o r a l o n g e r I n t e r v i e w w h i c h in p a h -
l i . - l u t l i n t h i n laVUC. 
B W K D t M G I OV riTV 
R U A T I V B T l K U K X T I O N 
( O o n t t n n a d f r a c n r a p - 11 
e t r n c t e d to tumt t h e e e g a t t a t t a i *<f 
r u s t w h i c h w a s d o n e , a m i t h e r e u p o n 
t h e C i t y M a n a g o r W I I H l i W i r u n t i s I l u 
s p n a i l i h r -a i i i tmX i m a t i i i H n H ' t t i n i t v u . t l 
• B V a a d t l " ' s ; i i « l r s t i i n a t n s oi UUUt] u p o n 
t he i n i i i u t . s eg t h i s meettna;, w h i c h 
\ . a v i i m u ' a n i - u r i l i n v l y . 
T h e r e v p o n , a f t e r t n t o n u U tUM >>v 
a l u n i t w a s d e c i d e d , i n r t e w u f t h e 
ant I a i a t t i M a d a a d I h e r e q w e e l a f t h e 
C h a m b e r o f C m n m a r c e i f o r r a a M . t b a t 
h n i n U i i the t ' i l y be iMDOd a « . , ' n j 
i n ^ l y , hy U I I I U I U I M I U S n m i - i n f ei t h f 
i ' u n i m l i e l o a a r i 
' I ' l i n i n i p o n , M r , W i l l i a m I , i nu l i sH . 
T n x Aaaaaeor o f t h r c i i y o f s i C l o n d 
w a s .ca l led b e f o r e t h a M e e t i n g a n d r i * -
n a a e t a d t " m p o r t t o t h a * ' i t y t N i u i n i i e -
• H •••' t h i s t l n i n t h n aKscK.st>rl v a l u a -
t i o n o f t h n r i a l a m i B B C M M l p m n ' T l v 
w i t h i n t i n c o r p o r a t e l i m i t s o f t l m C t y 
o f s t . C l o n d , F l o r i d a , a s i h o w i i by 
l u * as - . i ' s smeu t h ' ^ k i * f o r t h e r e a r A 
I t I t M , 
T h a i e a p o i i . M r . L a m i i s n i t a t e d to 
t h e n i o t ' t i i i i : i h a i I m h a i l n o m p h t i ' i l t i n * 
f a x r o l l f o r A I ) 1 0 M a m i e x t e n d e d 
t h n v a l u a t i o n s a m i f o u n d t h a t I h r to-
t a l v . i h i a t i . i n o f t i n - i on I a n d J M T S I M . I 1 
p r o p e r t y w i t h i n t h a c o r p o r a t e l i m i t s 
o f t h a I i t y o f s t . c i n u d . r i o r l d a , 
a m o u n t e d t o t h e n a o f 92,867,0Tf i 
A f t e r ;i f u l l d l a c n a e t o n a n d c o n t l * 
l i m a t l o n . . f t l m m u t t v r . I t w i n * d i ' t n r -
i n i i n s l l y t h e ( ' n i i i n i l s i s i o n t h a t s m h 
i m e l e c t i o n IK* h o l d , a n d t h r b M d l i " 
a u u d , p r o v i d e d a i i t l i n r i t y w a s g l r e n to 
t l m r i t y i ' o m m t a a t o a b y t h e q u n l l f l e d 
v o t u r s o f w i l d t ' i t y o f S t . C l o u d , to 
l a r a a vm b bondOa 
A n d t l t r r i ' i i p u n . u p o n m o t i o n i l u l v 
m a d n . a e r o n d e d a n d u n a n i m o u s l y car -
r i n d , t l m f o U o w t a g j r i ' s o h i t i o n w a i 
a d o p t e c l 
• • a O L U T l O U 
w i n K I M S . T h e C l t j Cemmlae lon ot 
t he r i t y of s i C l o a d , P l o r l d a , . teemi u 
• d r l a a b U to lasea h e a a i ot aalo C i t y , fo f 
miadi i t r m o n t y to 1*10 nu i . i f o r a t w e r • » • 
t f i i B l n i i . wa t tT <xt . ' im lon , f o r ra-l,t i l l , l i tur 
i i i i i i P I t end loa t l a c t r t e a l m t t t n , and K i 
tha purpoaa of p a y l n c o f f tha IU.I.*I>T. 1 
nen i nn th.* n i 'w e e r l i u r r r a e t l y Ins ta l led 
at p . iM. r p l an t , a m i f u r t h« Mt rpeoa o l 
p n r e h a a l a i i n m i d i t l u i i i i i alaeirl-eal un i t 
in i t i . i".x-.tr p l an t , t e d h r t h . ' p a r p o a t 
i n i d r e d n l a g m a i h l a e i y . end 
.; w '^>iAmmm>&wm&Ur\i&MWAmAmmm*WMW-
The Consolidated Realty Co. 
IS BOOSTING FOR ST. CLOUD 
Vote 
for the BONDS 
on Monday 
w m . i . i ; A S , i i i . . iihen-sm-d \ M 1 I H ' of t l i« 
raal aftd paraona l p r o n a r t y w i t h i n ih .* 
eo rpo ra ta l i m i t s „t the r i t y <if s t . CI I, 
a c c o r d i n g ta the C i t y afn^aaemiMit b e e n 
fo r • l i , ' M . I I - 4 , Tt. 1028, 1<* t i i e au i i i o f 
13,107,075.00; and 
W U B R B A I t in- mi ld D l y r n m m l i a l o n of 
th i - ( I T V i.f St. ( ' I nm l t ins CJI I IB I - I I p i o p . r 
M H B t m " r i n g .-si iumtI 'M to I.,* p r e p a r e d of 
tea p rabao la m a t <>f th. . I m p r o r a m a n t i 
w b l . ' h i n i - . | , ' . n i . i ! i n l v l i n l i l c nx u f o r ' - n o t d ; 
nml 
W H E R E A S , BBid e a t t o a t M n r r n n l l i o 
w i t h t in* i i i v r . i i i i i n i s r i i i i i i of t h e I ' l t y of 
SI i ' l . ,n i l HIMI 
\ \ m : i ; t : \ s snid a a t l m a t a i a h a v tha t 
t l i f n . i " f o r tha n r t a u a u n -
p rov i in- rn-- pon (tempi a t ad art* 111 h< rc l i i -
a f t e r ni t f o r t h ; and 
w i n i t K A H the " i t v C o m m l a a l o n o f t h r 
c t t v of s t . n . . n . i dea t re i tha e i p r a a a l o n 
o f t im A I I I .,r tha qua l i n e d vo te re of the 
C i t y n f s t . C loud an t-i tha I H H U ; I . . . . - of 
Hin 1, i-nnda f o r i h " purposea f>tnt,>,l. 
N n \ \ . T H E R E K O B E , B E I T R E » O L V 
E H I tV T I M . C I T Y C O M M I H 8 I O N OV T i l l : 
P I T Y O F 3T. * L O U D , r i / U t i l ' \ . that 
t l m • i t y Com m i l l i o n n f tha i ' l t y o f St. 
c lou,1 p l o r l d a , <!• s inM i t a d r l a a b l a to IHHUI* 
In .mis f o r r a i l i n g H I P f o l l o w I nt* l u m l I f 
in , , i f y to 1," ns, ,1 f o r tha f o l i o w i n g p u r 
eoaee. v i z : 
Vor mwm aatenaloe 1340 fton.nn 
Vor w u t . r ax tana lon 1183.000.00; 
Wot r e b u l d l a g a n d a i t a n d l n g 
i - i . . t r i . n i sua tcm $ 10,00000; 
K..r p a y i n g oft tha Indobtadneaa 
nn t in- in-w i-iift-hi.' r ecen t l y l n -
Hti i l l i - i l at DOVat p l i o i t * l l mm im 
Vor p a r c b a r d n g 1111 i n l d i t l u n H l 
a l a r t r l r a l u n i t nt newer i -umt | io ,ooo.oo; 
F o r p n r c h a a l n g drftiniug 
m a c h i n e r y * I I . I H H I . I H I . 
T o t a l |."rlMI,(HHI IKI 
m n i r i i r i i i . - r .i.'.-iiiH 11 t d r l a a h t a t lm t b e n d i 
nf th. - c i t y of s i , C l o n d , F l o r i d a , be i * 
n i i i d f o r t in- I-I in, 1 p.i 1 i4|n'. i i i i ' . i a m o n n t a 
a i .ovr i t s ted f o r aald apeel l lcd r a i p e c t l w 
I I . i n - ; 
nu IT FfRTiiKU iti:soi,vr.p BY THI 
C I T Y C O M M I S S I O N O K T H I . C I T Y O F 
HT. c i . 0 1 n F L O B I D A . tha t he fo ra any 
o f aueh honda ehn l l be Inmu-d f n r nny of 
M I . ti purpoaca, t in* q neat Ion of i i n * i r laana. 
im we l l im t in- m i n o i i i l t o ho iRHiii 'd. i heU 
in- i n h m l t t a d ta t i n ' n > i r l i i i T c d n t a r a of 
the C l t j of I t . C l o n d . F l o r i d a , t h a n n't-1 
den ta of tho C i t y a f s t C l o u d , F l o r i d n 
on the data of Hiiid e l e c t i o n , w h o e w n real 
.'Kin 1. 11-. 1. in
 lt mt have p a i d t h i l r tBXM 
due to tlii> C i t y o f Kt. C l o u d f o r the yoar 
hint afia*- thereee «t i a i l w l l e a aaUed f o r 
thnt i i | , "M . 
B E I I F F R T M K R l t l . S o l . V K H I I Y T H K 
C I T Y C O M M J S S I O N O F T I I E <'1TY O F 
ST. c i . o i n . F i . o u n i A . t h n t M I id e lec t ion 
he, and It In I H T . ' I . V r n l l e d f o r nai i l |>ur 
p o i i ' on tbe IK th duy n f M a y . A . I>. 1«K1. 
•BE I T F I ' R T H K B B H B O L V B D B Y T H E 
C I T Y C O M M I K H I O V O F T H E C I T Y O F 
ST. C U H ' J i , F I . t l U l H A . Hint not lea of 
xnl.1 e lect ion Im i i i i h l U h i ' d I n the St ICottd 
T r i h n n , ' . 1 rraefelr eewepapec p n i i i i n h c d In 
Mil III U l l i l l t he iHHIli-H I l f Hll l l l PS|MT HP 
• e a r i n g on K e y 7 th u n d Mnv 14th. bo th 
UNO, f i i . h notlea tn he in the f o r m fragile-
i f t a i aai f o r t h . 
HE I T 1 1 K T I I E H R B B O L V B D BY T B I 
C I T Y C O M M I S S I O N O F T H E C I I Y O F 
ST. C L O C K . F L O R I D A , t h n t tha po l l l n i r 
p in i ' . ' f o r the porpoea of i i n M i m r I H I I ! 
e h v l l n i i Html] he the C l t r H u l l In Uie C i t y 
nf Si . c i . n i d . F l o r i d a , n n d t ha t t h " l i . n i n 
f o r h o l d i n g H i i r l e le i ' t lon whall h»> f r o m 
I'lajlii . . ' . I . I , k i n tt ie m n . . i i i u ; u n t i l M I I I 
d o w n of M i d d n y . Tha t the I I I H | I n n f o r 
s m h ataaatee ea, and t h n l i ra heeehy 
dealgDatad to be the f o l l o w i n g : 
A L. I1ARI.OW. 
J . K. CONN 
J . F. F R E E 
i l e eeec ton I 
nml t ha t t h " C le rk f - . r i n i d a lae t lon he, 
Mini In* tia heret iy d f - i l g l i o t c d to hi* the f i l l 
l ow in t f IH-Tinn : 
A K. C O W G E R 
o ' l e r L i 
Thn t u l d et iH' l ion tin h<l, l In n i T o r d n n r e 
w i t h the I n w i goTe rn tng c i t y e l e e t t o n i ef 
f e r t l v e w i t h n-fen-tu'e to i h e C i t y o f St. 
C l n u d . F l o r l d u , and t h a t the hn l t o t tn he 
lined at f tuid e jec t ion he l u the f o l l u w I n K 
f o r m , io w i t ; 
I FORM OF RAl.t .OT) 
OFFICIAL HAI.EOT NO 
SPECIAL UsJBCTION FOR T H E AC 
I IM i l l l /A I t O \ OF 1NSIWM K OF BONDS 
OF T H E CITY OF RT, ' U U p FLOB-
IDA n Y THK CITY 1 I IM Ml SS 11 EN OF 
SAIIl CITY. 
T h e e i g h t e e n t h .J;.., o f M n y , 102.1. 
M A K E \ CROSS M M I K i \ , l m f n r e the 
A n e w e r o f y o n r Choleo to • •mh n f the f . . i -
l o w t n h i f x p r o p o a l t l o n a : 
A i ; U N S I I I I , - ir*S4iBll I i i .' n f l e . m l * 
•,f t h i c i t y n f s t , n I F l o r i d a , 
In the 11111..nut of 110.000.00 f n r re 
h** l ld lng u m l i n t e n d i n g alt 1 ti Leal 
-V - I , IN 
VOTE FOR O N E : 
FOR t l . . I s iuanca of l i o n d i o f the 
c i t y o f s i C l o u d , F l o r i d a , In the 
i l l l i t nf IfH.IHMONi i n fmf o fJ 
the Indebtednaaa on the new an 
n ine recent ly I untn 11. .1 it newer 
p l un t . 
A G A I N S T t h a laouancv o f b o n d i 
of the c i i y <.f s t . n |, F l o r i d a , 
In H i " u in . . im i nf * i i IHHI nn t i , |,;i v 
o f f tha I ndeh t cdneo i 
e n g l n i racenUy I n i t a l l e d .11 power 
p l a n t 
V O T E F O R O N E 
FOR tt ie I I I U I n i , ot h ,1 <]• of 1 tie 
1 11. ,,f s t , C l o u i l , F l o r i d a , l u tha 
a m o u n t or J I I I I M H M M I i , , r a n a dd1 
t l o n i ' i a lac t r t ca l u n i t at nowar 
p L . i i i . 
AO \ I N S T tha Uauaneaj o f 1 IH 
o f tha c n v o f s t n< . in t . F l o r i d a , 
>n th , . , ' i iM'ii int o f e fn i imopn f . . r HM 
nd iM i i . i i i : i l C lec f r l r a l un i t n l power 
p l an t . 
1
 V O T E F O R O N E . 
! F O R i l , . - 111 un nets ,,f b o n d * n l tf i 
I c j t y o f s t . C l o n d . F l o r i d a , In 
I ihe a m o u n t of g i i . o o o n o f o r 
! d r e d g t m m a c h l n a r y , 
~| A U A I N S T t h e l i t i i l f l nee o f "hiu'idis 
I o f tha c i t y n f S t . C l a u d . F l o r i d a , 
I In the u in iHinr o f *•'. I.INH f u r 
' d redyhu . r n u n h hu- ry . 
VOTE FOR ONE 
F O R i h . I n u a a c a o | honda of the 
c i t y of s i C l o u d , F l o r i d a , i n the 
a m o u n t nf f-'lO.OOOOO f u r newer 
aa ta n i t o n . 
A G A I N S T i l ie laauanca o f b o n d i 
o f t h - C i l y of s i c i .Mi - l , F l o r i d a , 
i n the i m o u n t of fi>-iti.oeo.no f- .r 
M » ,
 r , .Mi tiMJon. 
Y O T l F O B (jfifS, 
1 OR the l u n m 11,v ..I I . , .mln nf the 
1 c i t y ..f St. C l o a d , F l o r i d a . In the 
n n . u m 1 .if J.IV1.IMHHK) f o r W l t l r 
I I ' a te im lon . 
A Q A I M R T ihe l i m n n c o o f b o n d i 
o f the c i t y of SI i ' t . . m l . F l o r l d i , 
tn the n i i i o i i n l of M V ' . I B M H H I fn r 
watt r axtanalon. 
V O T E F O R ONE 
F O B tae ISHUHI t i . „ n . u o l ttie 
» i ty of st C l o u d , F l o r i d a , In the 
Ml i inmi t n f Sl i l iHHiiN. f , , r r n l u i l h l 
I n g n n d e x t e n d i n g . l . - t r l r a l l y i 
! 11 j 11. 
RE IT F I ' R T H B B RKSOI.VKD BY THE 
CITY COMMISSION OF T H E CITY OF 
S T . C L O U D , F l . o R i i i A . t ha t tha M a y o r 
C o m u l e a t o n e r «.f K H M c i t y laana hin p r o -
c l . ' i i i i i i t lo i i I i i connec t i on w i t h t h e no t i ce 
,,f l a i d e lec t ion in tha f o r m f o l l o w i n g : 
11101 l M I V I I . I V OK HI 'Kr iAL F.LEC-
TION 
F u d e r a n d h y v I r l UP n f the n u t b n r l t v 
roated In ma by t h e c i u - Commlaa lon " f 
sn id C i t y , I HO H E R E B Y P R O C L A I M 
A N D A N N O U N C E t l m t ti apeclal e lect ion 
w i l l he held In the cw v o f S t . C h m d . 
F l o r i d a , on Aln y IS th . A . D, H>2.\ f o r Ihe 
purpoaa of d e t e r m i n i n g the i - ue i t l oo nn 
to the l i m e o f h o n d i o f Bi i l i l C i t y f o r 
ee r tn ln p u r p o i e i n i mo re f u l l y l e t o u t i n 
the .Notice n f Eh -c t l on i t t oeh iH) here to . 
T h e p n l l l n i f p lace f o r m i i e lec t ion " h u l l 
he the C i t y H a l l In the C i t y n f St C load . 
T h e h o n r i d u r l n t r w h i c h m i d p o l l i w i l l 
I.e . . p .n w i l l ba f r o m e l i r h t u'eloek A. M. 
t o m n d o w n nn xu ld d n t e o f m i l l elec-
Hon. Utth of t h e s ix l a i r o p o i l t l o m auh -
m i l t e d w i l l tie vo ted on t s .pn r t i t e l y I n one 
ba l l o t . Such n f m i ld nepi i r i i t f* p r o p o s i t i , m - i 
f o r a b o n d l u u e I IN a i i n j o r l t y o f the 
i in ; ih i i . ' i i T o t e n v o t i n g at s n . t i e j e r t l a n 
i h a l l he In tit v o r of , w i l l Im f o l l o w e d b f 
un i i m i e o f hon i te m a u t h o r lead hy m i d 
l ec t i on . T h e qua I Hied v o t e n t o r o t e In 
ftnld e le i ' t lon r n u i t he r e g l i t e r e d v o t e r s o f 
the C i t y o f St. C l o u d , F l o r i d n . rejrt rate red 
In the r c K l i t r a t l o n h o o k i o f F H I I I C i t y . 
then r e i l d e n t a o f the C i t y n f St. C l o u d 
on the date o f e l ec t i on , n m l m o a t o w n 
refl l . - ( . i i . - w i t h i n the c o r p o r a t e l i m i t * o f 
-1.1.1 C i t y o f Sf C l o u d , a n d i imc f h i v e 
pu i . . t h e i r C i t y t i i xe« due the C i t y o f Rt . 
C loud , F l o r i d a , f o r the yea r l a s t due 
thereon. 
T h e i n Id eleel Ion w i l l he conduc ted In 
the m a n n e r p r o v i d e d h v l o w . 
I N W I T N E S S W H E R E O F 1 hnve here-
un to n f f l x e d m y nume, an M a y o r Com 
ni iRf l lnner, a n d the C i t y C o t n m l n l o n bus 
r n m e d t h o I I M I I a f t h e C i t y o f St . C l o u d . 
F l o r i d a , t o he h e r e u n t o a f f i x e d , a t te i te r t 
by the c i t y Manage r o f m i d c i t y , i l l un 
t h i i 7 th dny o f .May, A. I ) . Hr j ; . . 
0 . C O t ' T L A W . 
M i i y - . i r - C u m u i l i i l o i . e r o f the C i t y 
of B t C l o u d . F l o r i d n . 
A T T E S T : J O H N B. C O L L I N S , 
C i t y Manage r , C i t y o f 
St. C l o u d . F l o r i d a . 
(Beal o f c i t y ..f s t . d e a d , F l o r i d a . ) 
B l I T F U R T H E R It E S O l . Y E H H \ I H E 
C I T Y C O M M I S S I O N O F T H E C I T Y O F 
S T . CLOUD, FLOHIDA thai the a e o n 
tu Im appended to Wild pr... hi unit M I I be 
In the f o r m f o l l o w i n g : 
N O T I C E O F S P E C I A L E L E C T I O N i 
T O A L E W H O M I T -MAY C O N C E R N : 
Not fee l i he rebv i r h e n t h a t 11 n peel 111 
elect luu w i l l he held in t h e C i t y o f St 
C l o u d . F l o r i d a , p u r m i i i u t to r e s o l u t i o n o f 
the C i t y C O I U I I I I M H I O I I o f ae ld C l t j t t e a e t l 
a t l l a mee t i ng nf Mny 7 t h , A. IV MOB, f o r 
the p u r p o i e of i t e t e r n i t a i t t n w h e t h e r or 
nut l l ie CI I y ( n n i l l i t R8lnn u f l l i e C i t y of 
St C lond , F l n r l d n . Khnl l be au tho r .Bed to 
bana h e n a i o f I h e c i t y . i f s t . d e e d f o r 
the followinir purpns. s la the following 
amount! : 
$340,000.00 f n r - w e r , \ t n m i o n ; 
11X5,000 no :'..r w a t e r ax tana lon 
flO.OOO.on f n r r , - h i i l l d l u g n n d e x t e n d i * * 
e lec t r i ca l B jn t . 111 ; 
I H . o n o I K I to gey o f f t h e ledebtadneaa on 
the new ang ina i . ' - i i i i y I ne te i l ad .it power 
pil l Ml . 
-l ini ioiHrO f o r nn niUi i i . .11.. I , h • i r l . n l 
H I M ii i power p lun t : n m l 
l l i iNHi.mi f o r d r e d g i n g Lnachln 
f.'stHi.iiirti IHI . T o t a l . 
The Inepoc to ra o f w i l d e lec t ion are A . 
L B a r l o w , .1 K c 1 m d .1 F, Free nnd 
tha C lerk nr ae ld atoet ton 1^ A. E . Cowgar , 
The hourw n f e lec t i on w i l l t ie f r o n < i(-*ht 
o 'c lock A. M to M U I d e w i on i h e date o f 
.-.lid a lec t l en . T h e p o l l i n g p i . , . 
' i i v H u l l In t l l e C i t y i i f St . C l o u d . 
K i c h ,,f t he nhnve p u r p i M e i f o r I m n d i 
abal l tie vo ted on nepara te ly , a n d w e b of 
Nn- p r o p o a l t l o n a a i recelva t h i 
o f 11 m i i j o r l t y of the i | un l i l i ed v o t e n m l 
l n g at m i d a lec t l en w i n he aa r r l ed e e j 
by i u bean nan I Iaaue n f boada pui i u m i 
to the a n t h o i i l \ i o t o n f e r r d. 
T h m the T i i i , i..y of May, A. D v*::> 
.*.. c . O U T L A W , 
I I I m r 1 ' ommlaa lana r . C l t j f s t 
c l o u d , F l o r i d a . 
A l l E S I J O H N B C O L L I N S . 
1 ii 1 Manager , c i l y o f 
st C l o n d , F l o r i d a . 
is , ' . , i ..1 i n y ,,r st c i 1. F l o r i d a 1 
A m i , i h<* i - I ' l i pn i i , t i n * f o l l o w i n g r e -
g o l u t t o n w a i i r m y m i . e e c o n d a d i n d 
c a r r i e d , e n d u n a a l m o u a l y a d o p t e d , to 
« it 
B B I T R K s t u , v i : i » I I Y I M I : p l n 
C O M M I S S I O N O F T H K < l I Y O r S T . 
c i . t n i t . I ' M H M i t . v . i t h a l t i n * H t v 
C o n y n l e e l u n <<f 11,• s n i . i c n y s h n l l 
m n n f f o r i h . . p u r p o s e n i ' c a n v a a g l n g 
t b e r e a u l t a o f t l h-. t i m , t n he l i e l d 
on M v *gXh, A l». 1028, H I t i n 
9 ' c looH A . M- 00 t i n - m o r n i n g u f M a ) 
1 0 t h , A . D . l!»^"'. 
T b e r a u p o n i t w a n s u g g e i t f d t h n t I n 
v i e w o f the O r d i n a n c e paused ; i i t h e 
n i i ' i ' l i n u <<f t l m C i l y C m i s s i o H h e l d 
•11 A p r i l - - ' m l . I 9B5 , w i t h r e f e r e n c e ) to 
r e f l e t '-ni i n n . g g o o d m a n y o t b e r w t a u 
i l l g l b l d r o t e r a v a n Id ba d i a q n a l f f l e d 
ni a r c o o n l o f t i n - fat I t h a i 1 hey w e r e 
10I p< g l a f e r e d . 
T h e r e u p o n , ' H n * f o l l o w i n g o r d l a u o e 
U I I H I n t r o d u c e d , g a d t h e r n l e i w e r e 
w a i r e d , g a d t i m M i d o r d i n a n c e wn* 
r e a d <* ftrai u u i a e c o n d t i n e . T h e r e -
u i m n t b a m l a a w a r n f a r t h e r w a l r e d 
b y u n n n i i n n i i s c n o M t t , J im l a a l d ' " • 
1! i i n m n w n s ph i nn, 1 a n o n i t s t b i n l 
r a a t t l n g , a n d 1 b a r a u p o n sn i.i o n l i n e a c a 
W M v o l i- i ! i i j m n u n i t n i i n i i i i i i o u s l y 
p a a e a d . B a l d o r d t n a n c a |n * inK i n t h e 
toUoarlng l a n c n a f l i : 
OltHINA.NCK I tKl tAKIHM; HKiilSTUA-
TION. 
I*K i'l" 11II11 \ INK 11 BT THH CI T T 
COMMISSION OF TIIK CITV n i ' s r 
L O C H tha t 
s r . d o n 1. The r e K i i t r n t l on boegg o f m i d 
c i t y Miiuii he opened to r e g t a t r a t l o i a f 
v i . r * ut |eii«( i n i h i y i p r i o r to the bo ld 
ii iK e f any genera l o r Kpeelnl l u u n l e l p n l 
l e c t i on in su id C i t y , a n d s h a l l he held 
ipeii u n l i t the t h i r d dn.v p r i o r to tutoh 
f lect ion when they i h a l l ho rieoed, 
N r r i i o n s. Held i m o k i Hhuii !>»• agaaad tn 
the p i i h l h ' f o r r e g l i t r a t i o n purpoaeH ut 
the C i t y H u l l n t n i l t l i u e i I H ' M O - H I etjrht 
o ' r loeb A. .M n n d f o u r ..'. I...-U V M. d u r -
n i n aa ld p e r i o d . 
heoMea I . A l l o rd inance* ! n m l p a r t i Bf 
o r d i n a n c e ! h i ir ih-t h e r e w i t h are here-
by repealed, i ne lud l i iR . - i . . . m i u t h a t 
c e r t a i n o r . l i i i i i i i ee ennet i 'd uud u d o p t e i l h y 
the c i t y Commlsa i l im o f the c i t y u f S t . 
C h m d a l the m e e t i n g n f A p r i l : "Jnd, l»2r», 
w i t h re ference to r e g i s t r a t i o n . 
Sect ion 4. T h i i o r d i n a n c e Mhall fake e f fec t 
Immediately. 
Bead the t i n t t i m e a n d hy u m i u l m o u i 
eoneenl reed tha aecond u n d t h i r d t l m e n 
u u d P H K M ' . I ihtis t l ie 7tU day o f .May A. 
G. C. OUTLAW. 
Mayor •Cnu iu tUK lnner 
A t t . s t J o h n B. Coll ins,, 1 i , y M i i n a ^ e r . 
is.-in c i iy ,,f s i . I ' IOUJ Kia j 
The re t r jMsB , t h e r e b e i n g n o f u r t h e r 
b u s i n e s s t o - . u m ' l i e f o r e t h e m e e t i n g , 
u p o n m o t i o n d u l y i n « , ^ - , s ,vouU#Jt l a n d 
c a r r i e d , U n B a n t i n g a d j a m r i i e i i 
W. 0. O D j K a J k W , 
Mayor- t.Tommissioaer. 
ATTBST: .TtillX B. COLLINS, 
City Manager. 
I Seal, Cily uf St. Clnud). 
For Your Safety and 
Convenience 
VOTE 
FOR 
Electrical 
Improvements 
AND THE 
Entire Bond 
Issues 
CRAWFORD ELECTRIC 
SHOP 
anuiMoaa r a n KKS wn 
wnmra 
st. 1 ii .mi. Ura 
mw^rfift •• 
3v>,'. .V rMwwMwmmwmmm 
«-'40*w..^ .u y y.:W w wj0i.M 
Cavendish Banana Plants 
FRUIT AND PLANTS 
Ready for Delivery 
Vole For the St. Cloud Bonds 
ROBT. DRAYTON 
Narcoossee. Florida 
r\r,T w i n T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLOHIDA 
s.vri s o w MAI to. i!!•;:• 
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FOR THE 
ENTIRE 
BOND ISSUE 
Our experience has shown us that every property in St. Cloud 
will benefit materially by the passing of this Bond Issue 
STEEN & DAWLEY 
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